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AVALIAC ~AO DOS EFEITOS DO FUNGICIDA SOBRE
PERFIS DE CRESCIMENTO DE RATOS DURANTE A
AMAMENTAC ~AO
Luzia Pedroso de Oliveira1;4, Cesar Goncalves de Lima2, Aline de Holanda
Nunes Maia3, Vera Lucia S.S. de Castro3, Carlos Tadeu dos Santos Dias1
RESUMO
Neste estudo foram avaliados os efeitos do fungicida no crescimento de lhotes de ratas
Wistar, durante a amamentac~ao. Foram testadas 4 doses (0, 50, 100, 150 mg/kg) em 2 fases
de gestac~ao (inicial e organogenese), sendo as unidades experimentais (ratas), atribudas alea-
toriamente em cada combinac~ao dose-fase. Os lhotes das ratas foram pesados diariamente ao
longo de 21 dias e a variavel resposta considerada foi o peso medio das ninhadas. Foi utilizada a
abordagem de modelos mistos para ajustar modelos lineares com diferentes estruturas de matri-
zes de covaria^ncias dos erros, buscando melhor representar a variabilidade e depende^ncia entre
as observac~oes ao longo do tempo. Os ajustes foram feitos com o procedimento mixed do SAS.
No modelo nal selecionado foram testadas, por meio de contrastes, as diferencas entre os pers
medios e entre os para^metros de crescimento.
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